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RESUMEN: Las sucesivas reformas educativas de las enseñan-
zas superiores de música han aportado un considerable au-
mento de la carga lectiva de los futuros profesionales. Sin em-
bargo, esas reformas curriculares no trajeron consigo cambios 
orientados a la realidad laboral, claramente relacionada con la 
docencia en diferentes niveles. Este artículo ofrece un análisis 
comparado de los currículos de las diferentes comunidades au-
tónomas, así como una serie de sugerencias sobre la formación 
didáctica más conveniente para los titulados en Clarinete, a 
modo de conclusión.
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ABSTRACT: Successive education reforms of advanced-level 
music teaching have greatly increased the workload of future 
professionals. However, these reforms have not brought about 
curricular changes in the work situation, clearly related to 
teaching at different levels. This article offers a comparative 
analysis of the curricula of the different autonomous 
communities, and concludes with a number of suggestions on 
how to improve educational training for clarinet graduates.
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INTRODUCCIÓN
La realidad laboral del titulado superior en músi-
ca le obliga a ejercer como docente, bien en centros 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), con más 
suerte en conservatorios profesionales e incluso su-
periores, más que como músico profesional. Álvarez 
González (Las salidas profesionales de un/una violinis-
ta) muestra que la salida más clara y realista (quizá 
sea éste el término que menos quieran oír los recién 
titulados en música) es la docencia como única vía de 
inserción laboral posible.
Cuando tiene que ejercer como docente en ESO, el 
estudiantado que ha cursado sus estudios en los con-
servatorios superiores de música se encuentra con 
una situación que se viene arrastrando desde el pasa-
do siglo XX: la equivalencia a licenciatura o grado. En 
Los conservatorios superiores y la universidad, Pliego 
de Andrés consideraba ya la necesidad de acercar la 
organización de los conservatorios al modelo general 
de las universidades, y no lo consideraba algo real-
mente complicado (ni económica ni formalmente), 
debido principalmente a que los estudios musicales 
formaron parte de la universidad durante seis siglos 
(Pliego de Andrés, Las enseñanzas superiores de mú-
sica ante la nueva reforma: análisis y propuestas). Sin 
embargo, en el año 2012 quedó ratificado que los es-
tudios musicales seguirían siendo equivalentes (recur-
so número 122/2009, fecha de sentencia 13 de enero 
de 2012) y, debido a esto, las personas que cuentan 
con grados en primaria (mención música) o bien con 
grados en musicología u otras especialidades instru-
mentales cursadas en algunas universidades privadas 
que ofertan algunas especialidades instrumentales y 
no instrumentales como grados universitarios, están 
los primeros en las listas de acceso a esta formación 
de máster de profesorado (puesto que se exige ser li-
cenciado o graduado). De manera que el alumnado 
con su título superior de música (equivalente a licen-
ciatura o grado) se ve en inferioridad de condiciones, 
también cuando quiere acceder a estudios de docto-
rado (másteres de investigación). Pero todo esto su-
pone una polémica que no nos ocupa, aunque debe 
mencionarse para situar la problemática trabajada en 
este artículo.
Lo significativo de todo lo comentado anteriormen-
te es el hecho de que la formación didáctica del alum-
nado de especialidades instrumentales queda reduci-
da a la recibida en el máster de profesorado (antiguo 
certificado de aptitud pedagógica, CAP), formación 
que no responde a las características y necesidades 
de los centros de enseñanza musicales, así como a las 
distintas especificidades de cada especialidad instru-
mental. Entonces ¿dónde se forman pedagógicamen-
te para atender a sus futuros estudiantes de instru-
mento?; ¿el currículo de su respectiva especialidad les 
prepara para actuar como docentes instrumentales? 
Estas preguntas eran de fácil solución hasta que la 
última reforma educativa eliminó la presencia de la 
especialidad de pedagogía del instrumento, de modo 
que ahora se ha reducido a la “buena voluntad” del 
alumnado el elegir asignaturas de la especialidad de 
pedagogía del lenguaje y la educación musical, y a la 
formación e interés del profesorado del conservatorio 
superior, que preparará a su alumnado en esta direc-
ción como otra posibilidad laboral más.
La tradición didáctica de los currículos de las espe-
cialidades instrumentales no ha sido tal, puesto que 
no se contaba con asignaturas en esta dirección for-
mativa. Esto suponía y (tristemente) sigue suponien-
do que los titulados en especialidades instrumentales 
no cuentan con los recursos necesarios para hacer 
frente a la labor docente. Jorquera (2002) considera 
que los métodos para instrumentos que se publicaron 
en el siglo XIX tuvieron la intencionalidad de enfocar 
la labor docente de una forma más rigurosa y orienta-
da a la solución de determinados problemas técnicos, 
aunque después terminase por producirse una sepa-
ración entre el estudio de la técnica y otros ejercicios 
de esos métodos y las obras musicales. Aunque se 
vuelve siempre al mismo punto de partida: el alum-
nado termina por imitar, por repetir intuitivamente 
los principios que recibió de sus maestros (Palacios, 
1998) porque no se le ha hecho reflexionar sobre 
otras posibilidades metodológicas.
Este artículo se ocupa precisamente de analizar 
las carencias en torno a la formación didáctica de los 
futuros docentes, para demostrar lo necesario de la 
misma; ya que un elevadísimo número de alumnado 
terminará por decantarse por esta opción laboral, de-
bido a que no existen suficientes puestos para la inter-
pretación profesional (bandas municipales, orquestas 
municipales…). De manera que necesita contar con 
conocimientos de tipo general (sociología, psicología, 
antropología) (Jorquera, 2002).
A todo esto viene a sumarse el hecho de que el alum-
nado de la sociedad actual demanda una atención más 
especializada, más personalizada, acorde con los im-
portantes avances técnicos que se han conseguido en 
otros ámbitos educativos. Desde nuestra experiencia 
docente con alumnado de enseñanzas elementales y 
profesionales, hemos podido comprobar que el alum-
nado exige explicaciones muy razonadas sobre todo 
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el proceso que da lugar a la obra musical, sobre los 
motivos que llevan a una u otra interpretación… Esto 
es importante porque permite comprender la música 
como un producto no sólo artístico, de la “inspiración” 
del ser humano, como una actividad recreativa (Pliego 
de Andrés, De músicas, normas y conservatorios), sino 
también como un fruto de su razonamiento científico.
Se trata de favorecer el paso de una clase donde 
el alumnado termina imitando la interpretación rea-
lizada por el docente, forma tradicional de enseñar 
que comprendía estrategias repetitivas e imitativas 
(Pozo, Bautista y Torrado, 2008), y pasar a razonar y 
comprender lo que le lleva a interpretar de una u otra 
forma porque el docente parte de los recursos didác-
ticos necesarios para ello, orientados a cada perfil de 
alumnado: como señala Palacios (1998), la enseñanza 
de la música instrumental debe establecerse de for-
ma diferenciada en enseñanza instrumental de inicia-
ción y enseñanza instrumental de perfeccionamiento, 
atendiendo al público al que va dirigida para respon-
der mejor a sus necesidades.
Si se realiza una búsqueda bibliográfica sobre la di-
dáctica instrumental en los conservatorios de música, 
veremos cómo se obtienen muy escasos resultados, 
por ejemplo: Bernabé (2013), Muñoz Muñoz (2009), 
Cabrera (2009). Sin embargo, la necesidad de formar a 
los instrumentistas también como docentes hace im-
prescindibles artículos como el que aquí se presenta, 
puesto que permiten asentar las bases de una impor-
tante reflexión previa al desarrollo de investigaciones 
orientadas a dar con los caminos más adecuados para 
mejorar la interpretación del estudiante a partir de 
unas prácticas pedagógicas reflexivas y razonadas, y 
no meramente imitativas o intuitivas. En este sentido, 
Pozo, Bautista y Torrado (2008) vienen reclamando un 
cambio en las concepciones implícitas sobre el proce-
so de enseñanza/aprendizaje de la interpretación mu-
sical en los conservatorios, que tiene mucho que ver 
con la evolución de la sociedad que ya fue comentada 
en párrafos anteriores.
Se pretende que este artículo contribuya a reforzar 
la presencia y el aumento de un mayor número de 
investigaciones relacionadas con la didáctica instru-
mental en los conservatorios de música, en la línea de 
trabajos de análisis de materiales (de piano) como el 
ya realizado por Roldán Alcázar (2010) o el interesan-
te trabajo de Bautista y Pérez-Echeverría (2008) sobre 
las percepciones de enseñanza del profesorado de 
instrumento, más que en la línea de la psicología de la 
música (por ejemplo, Holgado, Navas y Marco, 2013) 
porque no pertenecemos a la rama de la psicología 
para poder investigar con propiedad suficiente en esta 
dirección. Las experiencias de investigación-acción 
que puedan estar desarrollándose en las aulas de los 
conservatorios, deben evitar convertirse en modelos 
operativos del cambio sin bases metodológicas sóli-
das (Nuño Guerrero, 2010). Se trata de investigar des-
de nuestro campo, para nuestro campo y con nuestras 
herramientas y capacidades características como es-
pecialistas en música, al mismo tiempo que se intenta 
evitar que los conservatorios “conserven” (tal era su 
función) “tradiciones docentes” que no se adecúan a 
los tiempos actuales (Pozo, Bautista y Torrado, 2008).
1. LOS CURRÍCULOS DE LAS ENSEÑANZAS MUSICALES
De acuerdo con el Real Decreto 1542/1994, de 8 
de julio, por el que se establece las equivalencias en-
tre los títulos de música anteriores a la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE), y los establecidos en dicha 
ley, los estudios superiores musicales desarrollados 
en los distintos conservatorios superiores de música 
debían seguir sus dictados. Sin embargo, el grado de 
competencia autonómica supuso reformas curricula-
res muy diferenciadas, que serán comentadas en epí-
grafes posteriores, que permitieron dotar de mayor o 
menor importancia a determinadas materias.
Aunque las actuaciones reformadoras iniciadas por 
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordena-
ción General del Sistema Educativo supusieron un en-
foque totalmente diferente para el estudiantado de 
los conservatorios superiores de música, la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) con-
tinuó esa línea iniciada de aumento de carga lectiva 
para el instrumentista. Esto tuvo mucho que ver con 
la Declaración de Bolonia, que llevó a las enseñanzas 
de régimen especial a tratar de igualar sus currículos, 
estructuración, etc. con el ámbito universitario (aun-
que después se les prohibiese considerarse estudios 
de grado (Recurso número 122/2009, fecha de sen-
tencia: 13 de enero de 2012).
Debe señalarse que la reforma del año 2002, la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de 
la Educación (LOCE), no trajo consigo un cambio en la 
normativa de los conservatorios superiores de música, 
puesto que la primera promoción LOGSE que iniciaba 
sus estudios en el curso 2001-2002 y las posteriores 
cursó estudios en dicho plan hasta la introducción de 
los cambios de la LOE, en el año 2006 (la primera pro-
moción LOGSE finalizó estudios en el curso académico 
2004-2005). Zaldívar (2005) señalaba que las modi-
ficaciones de los planes de estudios de acuerdo con 
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la LOCE estaban en preparación en el año 2005; sin 
embargo, estos no llegarían a aparecer al derogarse 
la LOCE por la promulgación de la LOE en el año 2006. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) también está 
afectando a los conservatorios superiores de música 
de distinta forma atendiendo a la competencia auto-
nómica; pero, igual que en los centros de educación 
obligatoria, la polémica parece estar servida.
1.1. Reforma LOGSE
El Real Decreto 617/1995, de 21 de abril, por el que 
se establecen los aspectos básicos del currículo del 
grado superior de las enseñanzas de música y se regu-
la la prueba de acceso a estos estudios y la Orden de 
25 de junio de 1999, por la que se establece el currí-
culo del grado superior de las enseñanzas de música 
aparentemente supuso un cambio radical, que inten-
taba mejorar las capacidades interpretativas del mú-
sico a través del estudio obligatorio de determinadas 
materias, y también trataba de favorecer un aprendi-
zaje constructivista que nunca se había dado en los 
conservatorios superiores de música (Pozo, Bautista 
y Torrado, 2008). Sin embargo, este considerable au-
mento de materias y su distribución en optativas y de 
libre elección no agradó a todo el mundo: los datos 
recogidos por Álvarez González muestran que el alum-
nado consideraba que había demasiadas asignaturas 
que restaban tiempo de estudio interpretativo; a esta 
opinión negativa sobre el currículum también se suma 
el profesorado (Cid, 2012).
Precisamente esa aumentada carga teórico-práctica 
iba destinada a evitar posibles carencias interpreta-
tivas y también didácticas: en este sentido, la inves-
tigación de Cid (2012) muestra que el alumnado es 
consciente de sus carencias/lagunas en el ámbito pe-
dagógico, que podrían evitarse al seleccionar asigna-
turas relacionadas con la didáctica. Parece ser que en 
ningún momento ese aumento de asignaturas teóri-
co-prácticas fue visto como positivo para la mejora de 
la interpretación, objetivo por el que fueron incorpo-
radas a los currículos de cada especialidad instrumen-
tal. Orlandini (2012) considera que la interpretación 
de una frase musical precisa que el estudiante tenga 
conocimientos precisos de entorno histórico, estilo 
de la época y del país… Y, así, el currículo se amplió 
con las distintas reformas para dar mayor sentido y 
coherencia a las interpretaciones musicales; además 
de que dicha ampliación, permitió al alumnado con-
feccionar su formación o perfil profesional exclusivo 
(Veintimilla, 2010), aspecto importante porque posi-
bilitaba su formación didáctica al seleccionar asigna-
turas de titulaciones como pedagogía del lenguaje y la 
educación musical.
De acuerdo con el Real Decreto 617/1995 y con 
la Orden de 25 de junio de 1999, las asignaturas de 
clarinete eran: clarinete, análisis, educación auditiva, 
historia de la música, organología, práctica armónica-
contrapuntística, música de cámara, orquesta/ban-
da, quinteto de viento, fundamentos de mecánica y 
mantenimiento, interpretación histórica de la música 
antigua, lectura e interpretación de la música con-
temporánea, repertorio orquestal, piano, repertorio 
con pianista acompañante, y técnica de respiración y 
control muscular. Y a partir de esto cada centro con-
taba con cierta libertad en la reestructuración curricu-
lar, atendiendo al grado de competencia autonómica. 
Así, cada uno de los tres conservatorios superiores de 
la Comunidad Valenciana (regulados por el Decreto 
132/2001, de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valen-
ciano, por el que se establece el currículo del grado 
superior de música en la Comunidad Valenciana y el 
acceso a dichas enseñanzas), introdujo algunas (mí-
nimas) variaciones en las denominaciones originales 
de las materias troncales y obligatorias (estética / es-
tética de la música y orquesta / orquesta-conjunto), 
dentro del grado de libertad otorgado a cada centro 
para la elaboración de su currículum (repertorio del 
clarinete se oferta en Castellón, pero no en Alicante 
ni en Valencia), más visible en las asignaturas optati-
vas y de libre elección. En Galicia, a partir del Decre-
to 183/2001, de 19 de julio, por el que se establece 
el currículo del grado superior de las enseñanzas de 
música y el acceso a dicho grado, la única diferencia 
entre los conservatorios superiores de La Coruña y de 
Vigo, es que este último incluyó la asignatura segundo 
instrumento y repentización.
En Cataluña, esta reforma LOGSE no trajo diferen-
cias ni en la denominación ni en el planteamiento de 
las asignaturas (troncales-obligatorias) entre sus dos 
centros (Conservatorio Superior de Música del Liceo 
y Escuela Superior de Música de Cataluña). Mientras 
que, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Or-
den de 16 de julio de 2002, por la que se aprueba el 
plan de estudios de las enseñanzas del grado supe-
rior de música del Conservatorio Superior de Música 
Manuel Castillo, de Sevilla, la Orden de 16 de julio de 
2002, por la que se aprueba el plan de estudios de las 
enseñanzas del grado superior de música del Conser-
vatorio Superior de Música de Málaga, Orden de 16 
de julio de 2002, por la que se aprueba el plan de es-
tudios de las enseñanzas del grado superior de música 
del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, 
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de Córdoba, Orden de 16 de julio de 2002, por la que 
se aprueba el plan de estudios de las enseñanzas del 
grado superior de música del Conservatorio Superior 
de Música Victoria Eugenia, de Granada, y su Decreto 
56/2002, de 19 de febrero, por el que se establece el 
currículo del grado superior en las enseñanzas de mú-
sica en los conservatorios de Andalucía, propiciaron 
que cada conservatorio (a excepción de Jaén, que se 
funda con la LOE) propusiese algunos pequeños cam-
bios en las nomenclaturas de las troncales y obligato-
rias, así como en la oferta de las optativas y de libre 
elección (tabla 1).
Córdoba Granada Málaga Sevilla
Análisis musical Análisis musical Análisis musical Análisis musical
Sociología y estética de la 
música
Sociología y estética de la 
música
Sociología y estética de la 
música
Sociología y estética de la 
música
Teoría de las formas Teoría de las formas Teoría de las formas Teoría de las formas
--- Lenguajes de la música 
contemporánea
Taller de música 
contemporánea 
---
Educación auditiva Educación auditiva Educación auditiva Educación auditiva
Historia de la música Historia de la música Historia de la música Historia de la música
--- Historia de la música 
española
Historia del pensamiento 
musical
---
Clarinete Clarinete Clarinete Clarinete
Música de cámara Música de cámara Música de cámara Música de cámara
Quinteto de viento Quinteto de viento Quinteto de viento Quinteto de viento
Banda Banda Banda Banda
Orquesta sinfónica Orquesta sinfónica Orquesta sinfónica Orquesta sinfónica
Piano complementario Piano complementario Piano complementario Piano complementario
Repertorio con pianista 
acompañante
Repertorio con pianista 
acompañante
Repertorio con pianista 
acompañante
Repertorio con pianista 
acompañante
Comentario de audición 
musical
--- --- ---
Armonía Armonía Armonía Armonía
--- --- Contrapunto ---
Historia de la orquesta --- --- ---
Historia de los instrumentos 
de viento madera
--- --- ---
Repertorio orquestal Estudio teórico del 
repertorio de viento
--- ---
--- Lectura a vista y transporte --- ---
Ergonomía técnica postural 
del músico
Formación corporal, 
comunicación y escena
--- ---
--- --- Didáctica de la música ---
Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Decreto 56/2002 y de las Órdenes de 16 de julio de 2002
Tabla 1. Denominaciones de las asignaturas troncales y obligatorias del título superior de clarinete en los conser-
vatorios superiores de música de Andalucía.
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La transformación más importante de la LOGSE fue 
la aparición de la especialidad de pedagogía del cla-
rinete, que garantizaba una formación didáctica ade-
cuada a la realidad laboral (docencia) de estos futuros 
titulados superiores (Álvarez González); aunque, no 
todos los centros la ofertaban, como puede verse en 
la Tabla 2, que presenta una comparativa de acuer-
do con una clasificación en áreas de conocimiento 
(tres categorías: interpretación, formación general 
y formación didáctica) y un desglose en asignaturas 
(troncales y obligatorias) que permite distinguir qué 
Comunidades Autónomas insistían más en la forma-
ción didáctica del instrumentista y cuáles sumaban la 
formación didáctica a la misma especialidad de inter-
pretación del clarinete (véase tabla 1. Por ejemplo, en 
Málaga se ofertaba didáctica de la música).
1.2. Reforma LOE
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
supuso una positiva readaptación de los currículos de 
la LOGSE. Principalmente, se trataba de cambiar esa 
visión de que para el músico lo más importante es 
hacer música (Veintimilla, 2010) y, por tanto, lo teó-
rico-práctico no tenía lugar en su currículo formativo, 
por una visión en la que la ampliación de materias y 
años de estudios supusiese una mejora de la calidad 
interpretativa, al contar con suficientes conocimien-
tos para comprender la música. Aunque todos estos 
cambios que en las enseñanzas obligatorias llegaban 
con gran rapidez en los conservatorios de música y el 
resto de centros artísticos tuvieron que esperar leyes 
y legislaturas posteriores (Pliego de Andrés, Los con-
servatorios de música en el proyecto de Ley Orgánica 
de Educación), en la misma línea de retraso y subes-
timación que son habituales para las denominadas 
(tras la LOGSE) como enseñanzas de régimen especial.
El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, consideraba las 
enseñanzas artísticas superiores con la estructura de 
créditos universitarios, de acuerdo con la normativa 
del EEES. El Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, 
por el que se regula el contenido básico de las ense-
ñanzas artísticas superiores de grado en música es-
tablecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, ampliaba el grado de competencias del 
instrumentista, aunque (nuevamente) sin referencias 
a su formación didáctica. Para comprobar estos cam-
bios LOGSE-LOE se presentan las Tablas 3 y 4 que pue-
den compararse con los datos aportados en epígrafes 
anteriores. En ellas puede comprobarse que cada Co-
munidad Autónoma introdujo las modificaciones que 
consideró pertinentes en la especialidad de clarinete 
respecto a la normativa citada; no obstante, resulta 
curioso que los análisis realizados hasta el momento 
muestran que muy pocos vieron necesario ampliar (o 
incluir) la formación didáctica en sus titulados.
En este sentido de modificaciones del documento mi-
nisterial, en el caso de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña, 
se ha partido de las provincias de La Coruña, Granada, 
Valencia y Barcelona (Liceo) por los siguientes motivos: 
en el caso de Barcelona, porque la Escuela Superior de 
Música de Cataluña es privada; en el caso de La Coru-
ña, porque era más completo que el de Vigo; igual que 
sucedía en los de Granada y Valencia que, si bien com-
partían asignaturas con el resto de provincias de su res-
pectiva comunidad, habían incluido unas cuantas más 
relevantes para la formación del instrumentista.
Y, en cuanto a los cambios más significativos LOGSE-
LOE en la especialidad de pedagogía del clarinete, la 
Tabla 5 permite comprobar cómo muchas Comunida-
des Autónomas otorgaron peso a la formación didác-
tica específica y eliminaron elementos interpretativos, 
pero otras añadieron formación didáctica a la forma-
ción instrumental. Tanto en unos casos como en otros 
lo importante es constatar que se estaba dando espe-
cial importancia a la formación profesional docente del 
clarinetista. Debe señalarse que algunas Comunidades 
Autónomas, como Madrid (Decreto 36/2010) o Nava-
rra (Orden Foral 110/2010), dejaron de ofertar la peda-
gogía del clarinete y ofertaron únicamente la especiali-
dad de pedagogía del lenguaje y la educación musical; 
mientras que Asturias comienza a ofertarla (Resolución 
de 9 de julio de 2010) cuando no la ofertaba durante la 
LOGSE (estas no han sido incluidas al no poder realizar-
se una comparación entre planes de estudios, como en 
el resto de casos incluidos en la citada Tabla 4).
2. FUNDAMENTACIÓN PANORÁMICA: REALIDAD 
DIDÁCTICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR MUSICAL
Los cambios curriculares han sido muy significativos 
desde la aparición de la LOGSE hasta las reformas de la 
LOE, y también lo están siendo con la LOMCE aprobada 
en 2013. En los siguientes epígrafes se mostrará un aná-
lisis detallado de estos cambios que se iniciaron con la 
LOGSE, que trató de hacer comprender al estudiante que 
la titulación exigía una dedicación exclusiva como el resto 
de licenciaturas universitarias (Veintimilla, 2010), aunque 
luego se produjese esa ratificación negativa sobre las titu-
laciones de música como titulaciones de grado.
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2.1. Título superior de música, especialidad clarinete 
versus título superior de música, especialidad peda-
gogía del clarinete
Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Cana-
rias, Galicia y Navarra son las únicas comunidades 
que ofertaban la especialidad de pedagogía del cla-
rinete. Estas comunidades contemplan los itinerarios 
de interpretación y de pedagogía; mientras otras 
optaban por la formación de interpretación. Curio-
samente una importante parte de los titulados ter-
minarán ejerciendo como docentes, tal como hemos 
argumentado anteriormente.
Resulta en cualquier caso sorprendente que no en 
todas las comunidades autónomas se recoja la posi-
bilidad de estudiar una pedagogía instrumental es-
pecífica: de aquellas que ofertan el doble itinerario 
(interpretación y pedagogía), algunas lo hacen con un 
contenido de materias concreto y austero (Cataluña y 
Valencia) y otras ofertan materias relacionadas con la 
pedagogía, si bien son materias de un espectro global 
(Asturias y Galicia, y Andalucía y Canarias), si bien no 
de forma tan dilatada. El tratamiento pedagógico del 
instrumento a través de contenidos exclusivos instru-
mentales se limita a la didáctica del mismo, que sue-
le aparecer frecuentemente en todas las propuestas, 
pero orientada hacia contenidos generales. Otro gru-
po de materias son las relacionadas con los aspectos 
sociológicos y psicopedagógicos, que afectan a todas 
las especialidades. Resulta curioso el tratamiento 
a través de distintas asignaturas de los aspectos re-
lacionados con la organización y gestión de centros. 
De modo que, independientemente de la amplitud y 
orientación de las materias específicas pedagógicas, 
existe el rasgo común de que están orientadas al con-
cepto de pedagogía general, eludiendo cualquier con-
tenido didáctico instrumental, aspecto que ya defen-
dimos anteriormente y que prácticamente no aparece 
en ningún currículo.
2.2. Salidas profesionales y realidad laboral
Las salidas profesionales de un titulado en clarinete 
se han diversificado con la evolución de la legislación, 
a pesar de que los estudios muestran que la mayoría 
de los titulados se dedica a la docencia (Cid, 2012); 
aunque, también queda claro que el estudiantado no 
conoce sus otras opciones (Álvarez González), echán-
dose en falta una orientación académico-laboral du-
rante los estudios.
Quedan lejanos los planes de estudios de 1942 o de 
1966, orientados hacia la interpretación y la docencia 
en conservatorios o en cualquier otro centro de ense-
ñanza reglada. Sin embargo, y como si de una relación 
causa-efecto se tratase, puede existir una relación bi-
lateral entre las necesidades y cambios en los hábitos 
sociales de los últimos años en nuestro país, con los 
cambios sustanciales en los planes de estudios (Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo (LOGSE), la todavía biso-
ña Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), y la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciem-
bre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)).
La sociedad ha generado unas necesidades que de-
ben ser atendidas, como no podía ser de otra mane-
ra, por profesionales cualificados. En este sentido los 
nuevos planes de estudios han supuesto numerosos 
cambios para los titulados. Los contenidos de estos 
planes aportan una formación más amplia y equili-
brada, con materias como lenguaje musical, armonía, 
gestión y promoción cultural, por ejemplo. Una vez 
superado este escollo que suponía abordar desde el 
punto de vista académico y oficial todas las posibili-
dades de un estudiante de clarinete de formarse en 
otros ámbitos, el abanico de opciones para orientar 
un futuro profesional se ha incrementado ligeramen-
te. Principalmente, podríamos establecer tres ámbi-
tos principales: la interpretación, la docencia y la ges-
tión/promoción cultural.
La opción de freelance o músico independiente y 
libre es prácticamente irreal y utópica en España, ya 
que resulta difícil, habida cuenta de la poca actividad 
musical en el ámbito nacional.
La interpretación en bandas y orquestas profesio-
nales era una opción muy deseada hasta la última 
década del pasado siglo XX. En relación a este sector, 
habría que hacer dos variantes claramente diferen-
ciadas: bandas militares y bandas civiles. La oferta 
laboral en el ejército ha caído en volumen en los úl-
timos años por la reagrupación de algunas unidades, 
con lo que se han reducido las formaciones y expec-
tativas; aunque, claro, esta posibilidad siempre que-
dó para aquellos instrumentistas que más destacaron 
en sus estudios (Álvarez González). Y en cuanto a las 
bandas municipales, sigue siendo una interesante op-
ción porque en nuestro país existe un número consi-
derable de bandas dependientes de los ayuntamien-
tos. Es cierto que la oferta de vacantes orquestales de 
clarinete es muy inferior, pero esta opción goza de un 
importante prestigio.
Y por último, la docencia. Sin duda es la opción más 
realista para acceder al mercado laboral, ya que los 
titulados son conscientes de que optar por la ense-
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ñanza es un medio mucho más seguro; de hecho, Ál-
varez González señala que el alumnado ve la docencia 
como profesión y la interpretación como un comple-
mento que les permite disfrutar de lo que más les 
gusta. La difusión de la música en la sociedad como 
una realidad necesaria para el desarrollo cultural de 
la misma ha permitido que en las últimas décadas la 
administración y la propia iniciativa privada favorez-
can la creación de numerosos conservatorios, escue-
las municipales y academias. La Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria era una opción muy adecuada, que ha 
terminado por casi desaparecer gracias a reformas 
educativas como las promovidas por la LOMCE, que 
reduce las horas de música todavía más.
3. PROPUESTAS DE MEJORA A MODO DE CONCLUSIÓN
Sería poco razonable establecer una tribuna rei-
vindicativa a favor de la importancia en la formación 
pedagógica de los clarinetistas, una línea roja que se-
parase el estudio del clarinete orientado a la práctica 
instrumental respecto al enfocado hacia la enseñanza, 
porque sin duda hay muchos más aspectos relaciona-
dos e inseparables. No se puede obviar que, como 
comenta Palacios (1998), el profesor de instrumento 
además de ser un técnico debería ser un maestro, 
para así poder responder adecuadamente a la situa-
ción laboral que le espera al terminar sus estudios.
En el aula de clarinete, hasta ahora siempre había 
sido suficiente con el interés del docente por la didác-
tica (cursos de formación, seminarios), a la hora de po-
der atender adecuadamente a su alumnado, tal como 
comentamos en epígrafes anteriores. Pero sin duda, 
con la promoción de las reformas educativas que mos-
traban al alumnado el sentido y significado artístico 
de la interpretación musical (Pozo, Bautista y Torrado, 
2002), estamos ante una oportunidad de mejorar un 
sistema cuyas lagunas han sido siempre cubiertas con 
improvisación, dedicación, etc. Cid (2012) muestra en 
su investigación que el alumnado reclama una mayor 
atención a la formación pedagógica porque será a lo 
que se dediquen la gran mayoría.
Resulta difícil, si no imposible, disociar las mate-
rias específicas del ámbito clarinetístico y las ma-
terias de carácter más general relacionadas con la 
didáctica del clarinete (o generales). Muchos de los 
contenidos de ambos espectros se solaparían exis-
tiendo relaciones. El principal hecho diferencial de 
las asignaturas con una relación pedagógica asocia-
da al clarinete específicamente y aquellas que estan-
do vinculadas a él podrían ser útiles en cualquier es-
pecialidad didáctica instrumental o no instrumental 
serían las relacionadas con la historia, la morfología 
y la metodología, principalmente.
El conocimiento de la historia del instrumento es 
sin duda una herramienta necesaria para abordar la 
enseñanza instrumental. Conocer sus características, 
virtudes y defectos, será determinante para la inter-
pretación que deberán ser reflejadas en la dirección 
del repertorio del alumno. Por otra parte, el conoci-
miento del instrumento ofrecerá importantes recur-
sos para solucionar problemas en el aula. El profesor 
debe conocer la relación entre la morfología física de 
cada estudiante, las características morfológicas del 
material y saber asociarlas eficazmente. De hecho, 
entre las atribuciones del futuro docente de clarinete 
debería estar el conocimiento de que no existe una 
única técnica para cada instrumento, porque esto su-
pondría obviar las diferencias individuales del alum-
nado (Jorquera, 2002).
La metodología específica del clarinete será una de 
las propuestas irrenunciables. Conocer los diferen-
tes sistemas históricos como el método Romero que 
surgió para responder a las necesidades del clarine-
te mejorado por Antonio Romero (Rubio, 2016), las 
principales apuestas bibliográficas más actualizadas, 
y la planificación de los tiempos en los contenidos se-
rán sin duda aspectos que deberán ser desarrollados. 
Siempre teniendo en cuenta que, en lo que se refiere 
a la didáctica instrumental, la “tradición” se remonta-
ría a los métodos de estudio (método comprendido 
como manual de estudio) del siglo XIX que surgían de 
acuerdo con las necesidades técnicas del alumnado 
de la época (y de las características del instrumento) 
(Jorquera, 2002).
El estudio de la metodología estaría vinculado di-
rectamente a algo paralelo como es la didáctica es-
pecífica del clarinete, que trataría sobre el modo más 
conveniente de ir resolviendo todos aquellos proble-
mas que vayan surgiendo en el alumnado en función 
de un sinfín de circunstancias. Pero estudiar la didác-
tica específica del clarinete no es tan fácil, puesto que 
se carece de metodologías, que no de métodos de es-
tudio; así Rubio (2013) destaca que ya en el siglo XIX 
especialistas del clarinete como Romero se quejaban 
de la falta de métodos (de estudio) para la formación 
instrumental y digamos que, por extensión, docente. 
En esta dirección, Bautista y Pérez-Echeverría (2008) 
consideran que las distintas reformas legislativas han 
llevado al profesor de instrumento a ampliar sus fun-
ciones, que pasaron de enseñar a ejecutar obras a 
capacitar al alumnado para comprenderlas, sentirlas 
e interpretarlas artísticamente: ahora la partitura es 
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una herramienta de conocimiento y no solo el objeto 
de registro que fue antes de la LOGSE (Pozo, Bautista 
y Torrado, 2008).
No podemos dejar de lado la historia de la literatu-
ra clarinetística, enfocada al conocimiento general de 
sus posibilidades didácticas y su distribución para las 
diferentes etapas educativas, además de como fuen-
te de recursos didácticos. La literatura del clarinete se 
remonta a esos libros de ejercicios técnicos que ter-
minarían transformándose en fines en sí mismos (es-
tudio técnico exclusivo), descontextualizándose de lo 
que fueron inicialmente (Jorquera, 2002); no obstan-
te, es necesario que se conozca esta evolución para 
enfocar mejor la práctica docente.
Otras asignaturas que serían un excelente comple-
mento son la composición y la dirección aplicada, que 
formarían al futuro docente para elaborar materiales 
didácticos, técnicos y musicales, y para organizar, pla-
nificar y rentabilizar cualquier formación instrumen-
tal. Así, se estaría respondiendo a otra realidad labo-
ral: los grupos de cámara u otro tipo de agrupaciones 
que pueden llegar a contar con ayudas de ayunta-
mientos (Álvarez González).
Con todo, y dada la situación real de los estudios 
de grado superior de clarinete (o, para ser legalmente 
correctos, título superior de música, especialidad cla-
rinete), ya comentada por Cid (2012), que recoge las 
consideraciones del alumnado y del profesorado en 
relación a que forman solistas y no docentes, en clara 
contradicción con la realidad laboral, desde este artí-
culo defendemos la consolidación de dos itinerarios 
diferentes: uno pedagógico y otro interpretativo, pero 
relacionados. La especialidad de pedagogía no puede 
renunciar a una formación instrumental de calidad, ni 
el itinerario de interpretación debe desarrollarse sin 
tener en cuenta la pedagogía. Ambos deben aprender 
a desarrollar herramientas comunicativas y relacio-
nales para formar adecuadamente a sus estudiantes 
(Jorquera, 2002). Sería igualmente desafortunado el 
hecho de que la figura de un músico, que tenga gran-
des virtudes para la comunicación en el escenario 
pero no sepa transmitir sus conocimientos de manera 
ordenada, acabara siendo profesor; así como resulta 
imposible que alguien que posea capacidad y buenas 
maneras para enseñar parta de la premisa conformis-
ta de no dominar desde un punto de vista práctico la 
materia que ha de impartir. Es decir, que habría que 
comenzar a olvidar la tradición habitual de los conser-
vatorios de música de considerar que la musicalidad 
del intérprete ni se enseña ni se aprende (Bautista y 
Pérez-Echeverría, 2008), puesto que habría que ense-
ñar a ejecutarla a partir del análisis estilístico, formal y 
armónico, desde el aula de instrumento.
Después de todo lo expuesto, resulta lícito afirmar 
que tendría que reestructurarse la especialidad para 
que responda a la realidad profesional musical, de for-
ma que se pudiese paliar el déficit pedagógico de la 
enseñanza musical en los conservatorios al que ya alu-
día Pliego de Andrés en Los conservatorios de música 
en el proyecto de Ley Orgánica de Educación y que, a 
fecha de hoy, sigue estando presente.
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